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Untuk perancangan instalasi listrik lampu taman yang disuplai dari solar cell pada Gedung Fakultas MIPA Unsyiah perlu
diperhatikan kapasitas masing-masing komponen solar cell. Dalam perancangan ini dilakukan perhitungan instalasi listrik lampu
taman yang di suplai dari solar cell sebesar 20.404,8 Wh atau 20.40 kWh perharinya. Karakteristik modul surya yang digunakan
berkapasitas 325 Wp sebanyak 25 panel surya, baterai yang dibutuhkan sebanyak 11 unit akan tetapi dalam perancangan digunakan
22 unit dengan kapasitas 100 Ah 12 V, Baterai Charge Regulator (BCR) dengan kapasitas 350 A dan inverter yang digunakan
adalah inverter yang memiliki daya yang sama seperti daya maksimal panel surya yaitu 8.016,17 W. Apabila setiap komponen ini
telah terpasang memenuhi spesifikasi, maka sistem solar cell ini akan membebani armatur lampu sebanyak 109 unit dengan
kapasitas 13 watt per lampu.
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